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RAPPORT OM TOKT MED «G. O. SAWS» TIL LOFOSEN OG 
BARENTSHAVET FRA 17. FEBRUAR TEL 1, APRIL 1966 
Fislzeridirclzloratets Havforskriiilgsiristitutt 
TOICTETS OPPGAVER 
1. Kartlegging av slirei-innsiget 
2. Kartlegging av loddeinnsiget 
3. Elilioloddforsøli 
4. Selelisjonsforsøli 
5 .  Innsainling av biologisk materiale 
6. Fislien~erlting 
7. Hydrografi 
DELTAI<ERE 
Den tekniske og vitenskapelige stab ombord besto 
av: Hoff, Ho-Yung (19. februar - I l .  mars), Laliil- 
Johanilesseil (13. mars-), Lauvås, hlidttun (-27. 
februar), Møller (27. februar - 14. mars), Olsen, 
H. E., Olsen, S. (-27. februar), Rornslo og Strømsnes. 
Kaptein på F/F «G .O. Sars» var Szthre. 
TOKTBERETNING 
Tolitet startet fra Bergeil 17. februar om etter- 
middagen. Etter noe liryssing nordover over Stor- 
egga, Halten- og Sliliilnabanlten etter sei var vi klar 
til å begynne kartleggingen av skrei-innsiget i Vest- 
fjorden 20. februar. Selve segistreriilgen ble foretatt 
om natten når skreien opptrådte enkeltvis, mens vi 
om dagen var opptatt med å ta l~~drografislie sta- 
sjoner og tråle for innsalilling av biologisk mate- 
riale. Om etternlidclageil 24. februar registrerte vi 
store sildemengder på egga utenfor Andenes. 
Etter seks døgn hadde vi lirysset Vestfjorden og 
kystbanltene opp til Malangsgruilnen, se fig. I .  Tid- 
lig 0111 inorgenen den 28. februar begynte vi tråling 
vest av fru hol mei^ for bestemmelse av seleksjons- 
faktoren for dekknett ined dobbel maskestorrelse. 
Selelisjonsforsølierte fortsatte på Nordliappbanlien og 
endte på Tanasnaget den 2. rnars. 
På tur sørover for en ny liartlegging av skrei- 
innsiget var vi innom Troiusø. I tiden 3. til I I .  mars 
lirysset vi igjen 1iystba.illiene fra Malai~gsgruniien i 
nord og Vestfjorden i sør, se fig. 2. 
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Fig. 1. Slzreiregistreriiiger 20./26. februar. Tegnforltlariilg: Fig. 2. Slzreiregistreriilger 3.111. inars. TegnCorlzlariilg: 
2. spredte, 3. tyilile, 4. bra, 5. gode forekomster. 2. spredte, 3 .  tyilile, 4. bra forekomster. 
G.O. SARS 
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/ SKREIREGIS IRERINGER 
Fig. 3. Skreiregistreringer 26.-30. mars. Tegnforklaring: 
2. spredte, 3. tyilile forelzoi~lster. 
Etter kort opphold i Svolvær 11. inass gikk vi 
igjen nordover for å begynne undersøkelsene av 
loddeinnsiget. Reiseruten for den del av toktet som 
omfattet loddeundersøkelsene er inntegnet på fig. 4. 
Etter søking mellom Finnmarkskysten og 73' N uten 
noen registreriilg til havs, ~indersølite vi utbredelsen 
av det allerede observerte innsig, tok prøver for 
bestandsanalyser og utførte inerliing. Fra 20. til 25. 
mars undersøkte vi området n~ellom Murinankysten 
og 73' N samt Finnmarlisliysten vestover til Nord- 
kapp. 
I tolttets siste periode 26. til 30. mars ble det igjen 
foretatt liartlegging av skrei-innsiget, se fig. 3. Den 
29. mars lå forskningsskipet i Skrova under avduking 
av inirineplaten over G. O. Sars. 
Toktet ble avsluttet i Bergen om formiddagen 1. 
april. 
Under siste del av toktet, i arbeidet med registre- 
ring av lodde, ble fartøyet utsatt for en del nedising, 
ellers var været stort sett godt under hele toktet, og 
det var ikke til hinder for gjennomføring av pro- 
grammet. Men tiden som sto til rådighet satte en 
altfor knapp grense for en tilfredsstillende under- 
søkelse av de mangeartete oppgaver. 
Under toktet var det kontinuerlig registrering med 
to Simrad ekkolodd (38.5 kpls, skala 0-250, styrke 
8 og 18,0 Iip/s, skala 0-500, styrke 4/6), forsknings- 
ekkolodd på 30 kpls og sollar, l l lip/s. 
REGISTIIERING AV SICREI-INNSIGET 
Skrei-innsiget ble ltartlagt i tre perioder. Fig. 1 
viser slireiens fordeling i tideil 20. til 26. februar, 
fig. 2 fordelingen 3. til 11. mars og fig. 3 resultatet 
av registreringen i tiden 26. til 30. mars. 
Resultatene understreker tydelig den generelle til- 
bakegangen i meilgde av norsk-arktisk torsk. Det er 
ikke ved tidligere kartleg-ginger av slirei-innsiget re- 
gistrert så lite gytemoden torsk i Lofoten (til Sam- 
menlilining se SBTERSDAL og HYLEN 1959, HYLEN, 
MIDTTUN og SETERSDAL 1961, MØLLER 1963). I pe- 
rioden 20. til 26. februar ble det registrert to all- 
samlinger av sltrei, en utenfor Vesterålen og en 
annen utenfor S k o n ~ v z ~  og Rost. Hovedii~nsiget i 
selve Vestfjorden syntes iltlte å Ila begynt, og det 
var fortsatt torsk på sig sørover utenfor Andenes 
og på banlteile lenger nord til Malangsgrunnen. 
Kartleggingen 3. til 11. mars viser at hovedineng- 
den av slirei nå var kominet inn i Vestfjorden, men 
at den ble stående ved fjordmunningen øst for Vær- 
øy og Røst. Det ble ikke registrert sltrei på de 
tradisjonelle fiskeplasseile i &t-Lofoten. Vest og 
nord for Andenes synes det fremdeles å stå noe 
skrei, men prøver av forel<omstene viste at den 
skreien soin var til stede, var sterkt oppblandet med 
umoden fisk. 
Den 24.-25. mars forsvant skreien fra feltene ved 
V ~ r a y  og Røst. Registreringene 26. til 30. mars gir 
kanskje ei1 pekepinn hvor denne skreien gikk, idet 
det ble registrert forekomster sørvest av Skomvzr 
og på Hola. Forekomstene ved Væray og Røst synes 
altså dels å ha seget ut (utgytt torsk), dels å lia seget 
inn på gytefeltene i &t-Lofoten. 
Selve skrei-innsiget i ås skilte seg avgjørende ut 
fra tidligere år ved at hoved-innsiget syntes å ha 
fulgt en annen rute fra eggakailten utenfor Andenes 
og sørovei-. Tidligere år har innsiget sølit inn over 
Røstbailken langsmed land, vest av Vesterålen og 
Lofoten. I år, se fig. I ,  synes innsiget å ha fulgt 
eggakanten videre sørvestover til et område rett vest 
av Vestvågøy, og så senere gått rett sør på bred 
front over banken mot Sltomvær. Arsaken til denne 
forandring i ruten kan en sannsynligvis finne i de 
~inorn~ale  t mperaturforliold. Tidligere år  har for- 
lioldsvis varmt vann dekltet liele Røstbanlien, mens 
en i år fant kaldt vanil over store deler av banken. 
I år stanset innsiget opp i Vestfjorden øst for 
Væruy, Røst og Skoinvær. Det samme var for så vidt 
tilfelle i fjor, mei1 årsaken var da at slirei-inilsiget 
i disse områdene støtte sainmen med sildeinnsiget, 
Fig. 4. Reiserute 14.-26. mars. Loddeunders0kelser. 
med det resultat at slzreien senere trakk sørover inot 
Trzilabanken. Årsaken var ikke den samme i år. 
Deler av skrei-innsiget kom nok i kontakt med silda, 
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Fig. 5. Eordelingskart over loclde 14.-19. inars. 
men registreringene viste at de store forekomstene 
av torsli og sild ikke koin i lzontalit ined liverandie. 
Det er vanskelig å danne seg iloeil klar forinening 
om årsaken til stansen av årets slirei-innsig. Det 
kalde vannet på Røstbanlieil og i Vestfjorden lzan 
ha gjort seg gjeldende, inen teinperaturen var ikke 
så lav innover i Vestfjordeil på det dyp skreien sto 
at den skulle vxre et avgjørende hinder for deil 
store masse av slirei. 
De hydrografislie forhold Iran også ha v ~ r t  en 
medvirkende årsak til at skreien istedenfor bare å stå 
langsmed balzlzeltanten i optimal temperatur også 
sølite inidtfjords over dypt vann. Vi registrerte til 
til dels tette forelzomster øst av Skomvzr på 150 til 
200 ineter over 250 til 300 meters dyp. 
KARTLEGGING AV LODDEINNSIGET 
Omkring midten av februar hadde russislie trålere 
kontakt med betydelige loddemengder på nordkanten 
av Slzolpenbanken, og «Nils Lysu» registrerte der- 
etter lodde utenfor Fiskerhalvøya 2. inars. De første 
snurpefangstene ble tatt 5. mars i ytre del av Var- 
I:ig. (i. Fordeliilgskart over lodde og sild 20.-26. mars. 
angerfjordeil og allerede 7.-8. mars slo fisket godt 
til inr~e i selve fjorden. Etter undersølzelser i Var- 
angerfjorden gilik «Nils Lysøs vestover til Hon- 
ningsvåg, og hadde da de siste lodderegistreriilgene 
utenfor Vardø 7. inars. 
Loddeinilsiget var dermed under full utvikling da 
«G. O. Sars» startet sine undersøkelser. På basis av 
registrerii~ger, fangstn-ieldinger og forsliningssliipets 
fiske ined pelagisk trål er det utarbeidet to fordc- 
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Fig. 7. Lengde- og aldersfordeliilg av lodde 
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lirigsliart for periodene 14.-19. mars, fig. 5, og 
00.-05. mars, fig. 6. De beste registreringene ble 
funnet i området utenfor Vardø, men forekonisteile 
av lodde var eliers også betydelige og relativt jevnt 
fordelt innenfor innsigsområdet. Lodda kon1 i år øst- 
fra, og hovedtyngden seg først inn i Varangerfjorderi 
før den fortsatte vestover. Den 16. mars var lodda 
kommet tii Kongsfjorden, og 25. mars var lodde- 
innsigets vestligste forløpere nådd Helnes. Lodde- 
registreringene utenfor Murmanliysten (fig. 6) Iiunne 
lianskje tyde på at et nytt innsig var under utvik- 
ling derfra. 
Lodda opptrådte vesentlig som stimer av forskjel- 
lig størrelse og tetthet, men også delvis som slør. 
Den foreliom i alle dyp fra overflate til bunn, men 
sjeldent dypere enn ca. 150 in, og fortriilsvis i 50- 
100 n1 dyp. Atferdsmønsteret lot iklte til å vcere 
preget av noen bestemt døgnrytme. 
Foreløpig lengde- og aldersfordeling (fig. 7) viser 
at lodda gjennomsnittlig- var svciert stor i relasjon til 
tidligere år. Forekomstene besto hovedsakelig av 3- 
års gaminel fisk. Graden av kjønnsinodning viste 
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Fig. 8. Teniperaturfordelii~ge~l i snittet Balstad-Målnyl 
Sl<arliolineii 21. februar og 28. mars. 
e11 del variasjon melloni lodde fra forslijellige loka- 
liteter, men var tydelig mest fremsliredet på slutten 
av toktet. 
EKKOLODDFOKSØK 
For nzrinere å liunne identifisere registreringer 
av enlreltfisk, er det Itonstruert ny apparatur. P å  
tolitet ble utstyret prøvekjørt. Resultatet tilfredsstillet 
forvei~tilingene fullt ut, men på grunn av liteil tid 
og maiigel på lilare enlielttrace fikli vi iltlte in~isamlet 
tilstreltkelig sammenliknbai-t registreringsniateriale. 
SELEKS JONSFORSMK 
Delilinettets innflytelse på trålfangstens sammen- 
setning er godt lrjent, og det er gjort utallige forsøk 
på å gjøre denne illinst nlulig. På toktet ble det 
gjort flere trålhal nied et ileliltnett soin hadde dob- 
belt så stor n~asliestørrelse som fiskeposen. Materialet 
som ble samlet er begrenset både med hensyn på 
antall ti.åll-ia1 og antall fisk innen seleksjonsområdet, 
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Fig. 9. Temperaturfordelii1ge11 i snittet Giinsny- 
vestiegga 6. mars. 
men konklusjonen av forsøltene synes alliltevel å 
v m e  at ei1 fordobling av delilinettets i~iaskestørrelse 
ililie forandrer en tråls selel-tivitet. 
INNSAhlILING AV BIOLOGISIS MATERIALE. 
Fl SKEMERISING 
Det ble tatt prøver av torsk, sei, hyse og lodde til 
alders- og bestandsanalyser. P å  toktet samlet en også 
blod- og serumprøver av torsk og sei til populasjons- 
analyser. 
700 lodde ble ført levende til Bergen for fysio- 
logislte uiidersolielser ved instituttet. P å  vei fra  Vardo 
mot Båtsfjord 25. inars ble det konstatert gyting i 
stor målestoitli blant lodde soin ble oppbevart i Iiar 
på dekk. Sillodda d ~ d e  ned kort tid etter, r-iiens 
falkslodda lot til å lilare seg bra. Gyting forekom 
også i en fangst tatt senere samme dag. Igjen viste 
det seg at sillodda døde ned etter endt gyting, mens 
fakslodda overlevde gyting og transport, idet den 
li0111 til Bergen i god itondisjon. 
Trålfanget lodde ble iiierket ved Momagvasr 19. 
mars og utenfor Kongsf,jord 25. inars. P å  hver lo- 
kalitet ble det merliet 250 stk. av hvert kjønn. 
Merkefislten ble tatt høyt i sjøen, halt onzbord etter 
liortest mulig slepetid, og en del frittliggende lodde 
Ille overført til merkeltaret, hvor deii sto et par 
timers tid før merIiing tok til. Lodda svømte da 
fritt oinltring i ltaret, og szrlig faltslodda syntes å 
vzre  i god liondisjon. 
EIYDROGRAFI 
Ternperatrtrregistreringer ble foretatt liontiiluerlig 
i overflaten med sjøterniograf. I tiden 20. til 21. 
februar og 28. til 29. inars ble temperatur og salt- 
innhold undersøkt i Vestfjorden ved snittene 
Røst-Tennlioliiien, Balstad-MåløyISkarholn~en og 
Skrova-gksnes. På yttersida bIe snittet Gimsøy- 
vestlegga undersøkt 6. inars. I Barentshavet ble det 
tatt hydrografiske stasjorier fra S7ard1r og nord til 
7 3 O ,  ellers ble temperaturen på dypere vann regi- 
strert ved et nett av bathyteri~lografstasjoner. 
Fig. 8 viser temperaturfordeliilgen i silittet Bal- 
stad-Må1o)~lSitarliolmeil 21. februar og 28. mars, og 
fig. 9 snittet Giinsoy-egga. Hele området var sterkt 
avkjolt. I Vestf.jol-den lå overgangslaget inellorn 
kyst- og atlanterl.iavsvann dypt og l-iindret fiskeil i 
å sige inn på bankene. 
f siste del av mars ble det forandring i fordelingen 
av vanninasserie. Ved V ~ r ø y  og Røst trengte kaldt 
vann inn på sltreieils gyteoruråde, og temperaturen 
sank 3-4'. Denne forandrii-igeil kan Ila vzr t  en 
medvirkende årsak til at skreien forsvant så plutse- 
lig fra feltene. I (Zlst-Lofoten liom derimot overgangs- 
laget til å stå høyere i sjøen på Lofotsiden enn tid- 
ligere i sesongen (fig. 8). I siste Itartleggingsperiode 
26. til 30. mars, se fig. 3, ble det registrert skrei- 
forelioi~ister på Høla. 
På fig. 5 og 6 er overflateisotermene i den sørlige 
del av Barentsliavet iilntegilet. Innsigsoinrådet for 
lodda var i år preget av spesielt kaldt vann (ca. 0,5- 
2,5' C) nied en markert gradientforskjell i området 
utenfor Vardø. Storsteparteil av lodda sto i vann fra 
ca. 0,8-2,1° C. 
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Fig. 11. Silderegistreriilger 3.-11. mars. 
SILDEREGISTRERINGER 
Den 24. februar registrerte vi vaildrestimer av sild 
i egga inellom Anda og Andenes fyr (fig. 10). Sti- 
mene var godt oppblandet med skrei. Senere regi- 
streringer av silda, fig. 11, viste at stiinene Iiadde 
trukket sorover inn over Røstbankeil, og at silda 
hadde spredt seg over et større område. Hovedtyng- 
den sto 15 til 20 nautiske mil vest av Lofotodden. Det 
ble ikke registrert sild i Vestfjorden, og det ble lieller 
iltlte under kartleggingeil 3. til I I .  mars registrert 
skrei sammen med silda. 
I Barentshavet Itom vi i kontakt med bra fore- 
ltomster av mussa og bladsild, særlig på den vestlige 
delen av Skolpenbanken i dagene 23.-24. inars, se 
fig. G. 
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